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Abstract：Teachers worked out “the checklist of developing the plan for units of reading Japanese texts in elementary 
school,” as a step for improving pupils’ language skills. This paper explored how the checklist influenced experimental 
groups. The checklist was based on target analysis of reading proficiency, class models, and models in unit.
Keywords：target analysis of reading proficiency, model plan of a class in unit, the checklist of developing plan for units 




















































































































































0 0 0 0
を読むこと
0 0 0 0 0
（傍点：大橋）にほかならないという結論
に到達しそうです」，「作品とは読者が自分自身に出会
















































































































































府内の小学校 3 年生の 2 クラス，児童 70 名（男子 25 名，
































6 つの下位因子からなり，5 項目で合計 30 項目の尺度
になる。学習意欲と同様の理由から，本調査では項目





























国 語 の 授 業 の 楽 し さ（t（67）=0.208, ns）， 国 語 の 授 業
の 分 か り や す さ（t（67）=0.237, ns）， 国 語 の 授 業 に よ





















=7.848, p<0.05）。 また， 単元後における「CL」使用有































































（1,64）=8.235, p<0.05）， 交 互 作 用（F（1,64）=0.744, ns），
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